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Poètes, princes et collectionneurs. Mélanges offerts à Jean Paul Barbier-Mueller, études réunies
par Nicolas DUCIMETIÈRE, Michel JEANNERET et Jean BALSAMO, préface de Marc FUMAROLI,
Genève, Droz, 2011 («Travaux d’Humanisme et Renaissance», n. CDXCIII), pp. 554.
1 Come, con grande finezza, Marc Fumaroli tratteggia nelle sue Notes pour un portrait (pp.
7-15), Jean Paul Barbier-Mueller è «un nom et un mythe pour happy few. Peu nombreuse
sera toujours la famille d’esprits pour laquelle une bibliothèque peut-être une légende,
et celui qui l’a composée,  un héros de l’esprit.  […] Il  faut avoir l’oreille fine et une
mémoire exercée pour reconnaître les noms de ces abeilles bibliophiles qui ont réuni,
depuis  l’invention  de  l’imprimerie,  un  miel  si  abondanr  et  savoureux  que,  même
lorsque  le  gâteau  en  a  été  dispersé,  il  embellit  et  embaume,  avec  son  ex-libris,  les
bibliothèques nouvelles qui ont réussi à en héberger les parties et à s’enorgueillir d’en
avoir fait un autre tout». Bibliofilo e collezionista d’arte (è uno dei collezionisti europei
più avveduti di ‘arti primitive’ non europee) ha concentrato una particolare attenzione
ai poeti della Brigade (poi della Pléiade), di cui è diventato non soltanto appassionato
raccoglitore,  ma  acuto  conoscitore, fornendo  anche  cataloghi  ragionati  di
fondamentale utilità per la ricostruzione della generazione dei poeti tra il 1550 e 1590
(cfr. J.-P.  BARBIER-MUELLER,  Ma Bibliothèque poétique,  Genève, Droz, 1973). È proprio per
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onorare questa attività che sono stati riuniti studi concernenti la letteratura di questo
periodo.
2 I contributi della miscellanea sono i seguenti: Jean BALSAMO, Ronsard à Reims (pp. 23-38);
André GENDRE, Ronsard et Baïf artisans du poème. Le motif de la Paix (pp. 39-57); Philip FORD, 
La passion Lucrétienne dans la poésie de Ronsard (pp. 59-69); Bruno MÉNIEL, Ronsard l’obscur
(pp.  71-86);  François  ROUGET,  Pierre  de  Ronsard,  Gabriel  Buon  et  les  autres.  La  fortune
éditoriale des “Discours” (pp. 87-108); Francis HIGMAN,  Une lettre de remerciements à Jean
Paul Barbier Mueller (pp. 109-115); Michel JEANNERET, L’homme dans l’œuvre. Vies et portraits
d’écrivains à la Renaissance (pp. 119-152); Alain CULLIÈRE, La deuxième version poétique du
“Paysan du Danube”  (1571) (pp.  153-170);  Gilles  BANDERIER,  Notes  sur  Jean  Willemin (pp.
171-183); Nicolas DUCIMETIÈRE, Un poète satirique en Chablais. Le pasteur Antoine Chanorrier
et sa singulière “Legende dorée» (1556) (pp. 185-225); Catherine MAGNIEN-SIMONIN, Ronsard
pour compagnon? Les “Recreations pueriles” de Pierre de Javercy (Paris, Pierre Chevillot, 1589)
(pp. 227-239); Mireille HUCHON, Louise Labé et les “Bibliothèques” du XVIe siècle (pp. 241-253);
Jean VIGNES, Les alternances de Louise. Des rimes des sonnets de Louise Labé à l’organisation de
son recueil (pp. 255-274); Jean-François GILMONT, La poésie française dans l’édition genevoise
du XVIe siècle (pp. 277-296); Olivier POT, Plaidoyer pour une «Schola Genevensis» de poésie.
Stratégies  de  légitimation  dans  les  discours  préfaciels  (1533-1625) (pp.  296-319);  Max
ENGAMMARE, Le Maître des baisers. Théodore de Bèze et Bethsabée en muse (“Poemata”, silve IV)
(pp. 321-335); Alain DUFOUR, L’“Helvetiae gratulatio ad Galliam” de Hans Wilhelm Stucki (1591)
et l’idée de la tolérance (pp. 337-347); Jean-Marc CHATELAIN, Noms de pays. L’Italie de Michel
de Montaigne (pp. 351-366); Isabelle PANTIN, L’édition Corbinelli du “De vulgari eloquentia”.
Un événement littéraire parisien? (pp. 367-384); ROBERTO LEPORATTI, La “Bucolica” di Girolamo
Benivieni. Storia del testo e tradizione (pp. 385-427); Isabelle DE CONIHOUT, La “Franciade” de
Ronsard  chez  les  Laubespine-Villeroy (pp.  431-455);  Daniel  MAIRA,  Des  bibliophiles  aux
«ronsardistes». Collectionner Ronsard au XIXe siècle (pp. 457-472); Rosanna GORRIS CAMOS, La
bibliothèque de la  duchesse.  De la  bibliothèque en feu de Renée de France à la  bibliothèque
éclatée de Marguerite de France, duchesse de Savoie (pp. 473-525); Jean-Daniel CANDAUX, Quel
fut donc le premier en date des bibliophiles genevois? (pp. 527-532).
3 Purtroppo non è possibile in questa sede dare un’informazione sui singoli lavori, ma
anche solo una rapida scorsa all’indice permette di rendersi conto della compattezza
della  silloge.  In  particolare  la  sezione  consacrata  a  Ronsard  («Ronsard,  prince  des
poètes», pp. 23-115) offre del materiale erudito di grande interesse, come avviene, per
esempio, nel saggio in cui Jean Balsamo, partendo da uno spunto offerto da Barbier-
Mueller nella sua Bibliothèque poétique (cit., II. Ronsard, 1990, pp. 299-300) ricostruisce e
chiarisce i legami di Ronsard con la casata di Lorena, o nel saggio di François Rouget, in
cui  viene  indagata  la  fortuna  editoriale  dei  Discours.  Un’altra  sezione  («Poètes
méconnus, poèmes retrouvés», pp. 119-274) apporta documentazione su autori minori
o studia, come nel bel saggio di Michel Jeanneret, problemi iconografici concernenti la
celebrazione e la promozione dell’‘autore’ rinascimentale, oppure affronta problemi di
strutturazione  delle  raccolte  poetiche,  come fa  Mireille  Huchon nel  suo  articolo  su
Louise  Labé.  Particolarmente  intonata  all’illustrazione  della  personalità  di  Barbier-
Mueller è la sezione «Histoire(s) de bibliothèques et de bibliophiles» (pp. 431-532), ove
viene abbordato sia il problema del collezionismo in differenti epoche storiche, sia il
ruolo della ‘biblioteca’ (di cui è necessario operare la ricomposizione) nella costituzione
di un ambiente culturale. Rosanna Gorris Camos, per esempio, infaticabile indagatrice
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di nuclei librari del Rinascimento, in un saggio denso e magistrale, si mette sulle tracce
delle biblioteche di Renée de France, duchessa di Ferrara, e della sua nipote, Marguerite
de  France,  duchessa  di  Savoia,  raccogliendo  documenti  e  testimonianze  circa  libri
dispersi e perduti di biblioteche principesche caratterizzate fortemente sia da interessi
culturali  in  senso  lato,  sia  da  interessi  religiosi  e  ideologici.  Un  volume  dunque
estremamente interessante, che offre ai cinquecentisti strumenti validi di lavoro.
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